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 摘要 
 
改革开放 37 年，带来众多民营企业的飞速发展。 2015 年两会时李克强总
理在政府工作报告再次提出：“大众创业，万众创新”，并且从国家到地方都专
门出台了很多促进创业的政策，并设立鼓励创新创业的发展基金来支持创业，这
些都深深地激发着人们创业的梦想。创新和创业活动更依赖人的创造性和主动性，
今天互联网的发展，互联网与传统产业的结合都带了更多的创业和创新机会。如
何让这些有激情，但在经验和资源方面缺乏的人才，有更多成功的机会，公司创
业这种形式可以为这些创业者提供施展创业精神和能力的舞台，公司创业将整合
资源，为人才降低风险，更多地提高创新创业成功的机会，公司创业也将会成为
他们获得物质和精神财富，实现创业梦想的最好方式之一，并最终提升企业核心
竞争力，实现可持续发展。 
本文首先对公司创业理论的内涵和阶段、公司创业的模式、公司创业的战略
进行了介绍，分析深圳市数智国兴信息科技有限公司（以下简称数智国兴公司）
的发展现状和内部创业存在的问题，提出数智国兴公司共同创业平台的模式；其
次为数智国兴公司实现公司创业，制定了共同创业平台的实施措施，这些措施分
别是：确定创业过程的阶段、确定新业务的商业模式、确定新业务的组织形式、
创建新业团队、新业务团队的激励、创业平台体系对新业务的支持，来保证平台
的顺利实施；最后为保证数智国兴公司共同创业平台的实施成功，提出市场风险、
组织风险、人才风险、现金流风险、技术风险、创业平台风险管理的措施。 
本文的研究结论，对公司创业和新创企业，都具有普遍的参考和指导意义。
随着社会的发展，对创新的需求、以及中国经济的发展，公司创业将成为一门重
要的以实践为主的研究学科。今后希望有机会与各位老师一起共同参与更多的企
业案例研究，将公司创业的研究更加深入，也希望以后能将创业管理教育更多地
普及，对社会和企业的发展有更多的帮助。 
 
关键词：公司创业共同创业风险管理 
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 Abstract 
Thirty-seven years of China’s opening up and reforms have contributed to the 
rapid growth of the private enterprises. When presenting the Government Work Report 
at the 2015 NPC & CPPCC, Premier Li Keqiang re-emphasize the importance of 
“universal entrepreneurship and innovation”. Both the State and local authorities have 
introduced a variety of policies to boost entrepreneurship, and have established 
development funds to encourage innovation and entrepreneurship, which has inspired 
people to start up. The development of the Internet and its fusion with the traditional 
sectors has created numerous opportunities for entrepreneurship and innovation which 
rely on people’s creativity and initiative. In order for the passionate startups lacking 
experience and resources to succeed more easily, the corporate entrepreneuring pattern 
is expected to give full play to the entrepreneurs’ to enthusiasm and competencies for 
entrepreneurship, as it increases the chance of success by integrating the resources and 
minimizing the risks. This pattern provides a preferred option for startups to gain 
material and spiritual wealth in fulfilling their business ambitions, eventually 
enhancing their core competitiveness that promises sustainable development. 
Starting with an introduction of the theoretical base, phasing, model and strategy 
of intrapreneurship, this paper probes into the development status and existing 
problems in intrapreneurship with Shenzhen SZGX Information Technology Co., Ltd. 
(hereafter SZGX), and proposes a co-entrepreneurship platform for SZGX as well as 
the measures for implementing the platform including phasing of the entrepreneuring 
process, defining the new business mode, clarifying the new organizational structure, 
building the new business team, incentives for the new business team, and platform 
support for new business, so as to facilitatesuccessful platform implementation. Finally 
this paper proposes the management measures against the risks in the market, 
organization, human resource, cash flow, techniques and the entrepreneurship platform, 
so as to further promotesuccess of the co-entrepreneurship platform for SZGX.   
The results of this paper may provide universal reference for corporate 
entrepreneurship and startups. The increasing need for innovation with Chinese social 
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 and economic development will see intrapreneurship developing into an important 
research discipline focusing on practice. Further extensive enterprise case studies 
involving joint effortof each teacher are desired and it is desirable to further popularize 
education on entrepreneurship management to better benefit the society and 
enterprises. 
 
Key words:Corporate entrepreneurship，co-entrepreneurship，risk management 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
改革开放 37 年，带来众多民营企业的飞速发展，如像腾讯、阿里等互联网
公司的崛起，媒体对马化腾、马云等这些创始人成功之路的宣传，激发了年轻人
心中的创业梦。2014 年 9 月的夏季达沃斯论坛上，李克强总理在公开场合发出“大
众创业、万众创新”的号召。他希望激发民族的创业精神和创新基因。在 2015 年
两会时，李克强总理在政府工作报告再次提出：“大众创业，万众创新”，并把
“双创”战略作为国家经济转型升级、在新常态下推动经济发展的引擎，并表述，
推动大众创业、万众创新，“既可以扩大就业、增加居民收入，又有利于促进社
会纵向流动和公平正义”。在论及创业创新文化时，强调“让人们在创造财富的
过程中，更好地实现精神追求和自身价值”。于是“大众创业、万众创新”，迅
速成为一个举国关注、全民讨论的话题，再次激发人们创业的热情。对于每一个
普通的中国人而言，创业创新不再是一个简单抽象的概念，而是成为了成就梦想
的最为可行的实现方式之一。这也标志着中国创业创新领域的实践才刚刚开始，
尽快赶上欧美主流公司，解决中国科技创新生态环境的短板，将中国制造变为中
国创造的路任重而道远，需要我们迎头面对。 
2015 年国务院设立了 400 亿元人民币的“国家新兴产业创业投资引导基金”
来支持创业，这些政府层面的鲜明信号更加激发了全民创业的热潮，目前及未来，
在初创公司数量上，根据英国会计和咨询机构 UHY 国际发布的有关创业的最新研
究报告显示，中国每天有 4000 家创业公司诞生，自 2010 年起到 2014 年，中国创
业公司数量已经翻倍，达到 1,609,700 家，远超排在第二位的英国，中国已经赶
上并将超过美国。各地政府和科技部门对于初创企业和创新企业从税收、创业资
助、和金融创新方面都给予较大力度的支持。 
2015 年 6 月 24 日国务院常务会议，将部署实施“互联网+”行动作为当天
会议的重要议题之一，来促进形成经济发展的新动能。李克强总理说，推进“互
联网+”，是中国经济转型的重大契机。中国经济发展到今天，传统经济产能过
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剩，传统的模式已经无法继续再发展下去，面临大量的传统企业需要转型升级。
目前我国信息技术和互联网技术的发展水平，已经和发展中国家和发达国家站在
了同一条起跑线上，这给我们带来了新机遇，我们需要大力发展李克强总理提出
的互联网+战略，需要创新的产品、创新的商业模式，这种转型更需要公司创业
精神和行为来推动创新和产业升级。 
创新精神和创业活动的兴起将“人”推向了整个社会发展的中心。创新和创
业活动更依赖人的创造性和主动性。在以创新为主导的经济发展模式下，一方面
面临外部环境的巨大不确定性、技术的高速变化、决策速度要求越来越快等因素，
另一方面，整个社会知识工作者的增加以及蓝领工人的减少，使得社会主流就业
群体的价值观发生了改变。人们无论是在自己创业的过程中，还是在参与公司内
部创业活动的过程中，都表现出更多的热情，表现出对新事物更浓厚的兴趣。[1] 
当我在日常招聘工作中，问及应聘者未来职业规划时，大多数人给出的答案
都是梦想将来拥有自己的公司，无论公司大小。而今天互联网的发展，互联网与
传统产业的结合都带了更多的机会。如何让这些有激情，但在经验和资源方面缺
乏的人才，有更多成功的机会，公司创业将为他们降低风险，更多地提高创业成
功的机会，公司创业也将成为他们获得物质和精神的财富，实现创业梦想的最好
方式之一，并最终提升企业核心竞争力，实现可持续发展。 
深圳市数智国兴信息科技有限公司（以下简称数智国兴公司）作为一家国家
级高新技术企业，地处中国改革开发的最前沿深圳，在发展之初就受到国家和地
方政策的扶持及帮助，以创新获得了企业的品牌知名度和企业最初的快速发展。
然而作为高新技术企业属于知识密集型和技术密集型企业，高新技术企业的发展
和创新更依赖于人的能动性，人才资本作为知识应用和技术创新的载体，不可质
疑的已经成为促进高新技术企业绩效提升的关键因素。如何在企业内部和外部发
现和吸引有创新能力和有创业梦想的人才并给予他们支持，用公司内部创业的形
式来激发公司员工的创新创业精神，提高企业的核心竞争力，提高高新技术企业
人力资本投资的绩效，减少优秀人才的流失，也成为一个重要的研究课题。随着
中国人口红利的消失，近年来高新技术企业人力成本更是在飞速地提高，若不能
使这些人力资本的价值得到提升，不仅无法实现企业股东价值最大化，同时会将
企业拖跨，公司创业对于数智国兴公司这类信息技术型中小企业的发展尤为重要。 
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1.2 研究意义 
改革开放 37 年，中国实现了惊人的经济增长，同时经历了深刻的政治、经
济、文化、社会意识形态等方面的巨大变革。小公司的灵活性、响应速度快等特
点，让他们具有善于把握机会的能力，这促进一大批优秀企业的快速成长，在近
二十多年，像华为、腾讯和阿里等这些著名的民营企业，都是从很小的公司抓住
市场的机会迅速崛起成为优秀的企业。如何激发更多创新，在当下竞争越来越激
烈的创新型社会，已经成为企业普遍追求生存和发展的基本理念，公司创业，既
是一个科学的行动，更是一项管理的艺术。如何从公司内部激发创业精神已经越
来越成为实现个体与组织价值，确保组织新事业成功的重要任务。 
本文研究具有如下意义： 
（1）为数智国兴公司发现和吸引内部与外部人才，提供长期激励的机制；
同时为人才搭建良好的创业平台，实现共同创业的梦想，让人才获得物质和精神
的财富。 
（2）通过组织变革，用更灵活的机制与内部创业团队，共同快速抓住外部
的市场机会并培育企业竞争力。 
（3）在公司创业的理论基础上，为数智国兴公司创业平台的构建过程提供
指导，分析数智国兴公司共同创业平台实施过程中的风险和应对措施，提高数智
国兴公司内部创业战略实施的成功率。 
（4）通过对数智国兴公司创业模式的研究，使得公司创业理论有了行业实
践，为我国其它高新技术中小企业的公司创业提供参考和借鉴。 
1.3 研究内容及方法 
1.3.1 研究内容 
本文以提出问题、分析问题、解决问题的基本逻辑为思路，通过对数智国兴
公司发展现状和存在问题的分析，运用公司创业的理论，提出数智国兴公司共同
创业平台的模式，及共同创业平台实施的关键步骤和风险管理措施。 
本文主要分为六个部分的内容： 
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第一部分，绪论：对本文的研究背景、目的、意义、内容和方法进行阐述，
搭建整体的论文研究框架。 
第二部分，公司创业理论：从公司创业的内涵、公司创业的阶段、公司创业
的模式和公司创业战略的几个维度，将公司创业理论进行了系统的描述，为数智
国兴公司内部创业模式的研究奠定了基础。 
第三部分，数智国兴公司内部创业模式选择：通过对数智国兴公司发展现状、
内部创业存在的问题分析，提出数智国兴公司共同创业平台的模式。 
第四部分，数智国兴公司内部创业平台的实施：通过确定数智国兴公司创业
过程的阶段、确定新业务商业模式、确定新业务创业的组织形式、创建新业务团
队、新业务团队的激励、创业平台体系对新业务的支持进行描述，为数智国兴公
司共同创业平台的实施提出具体措施。 
第五部分，数智国兴公司内部创业平台的风险管理，提出对市场风险、组织
风险、人才风险、现金流风险、技术风险、创业平台风险的管理措施，以保证数
智国兴公司共同创业平台的顺利实施。 
第六部分，研究结论。归纳总结整篇文章的研究结论，对研究不足进行展望
指出未来需要更深入研究的主要问题。 
1.3.2 研究方法 
本文运用案例研究的方法，利用成熟的公司创业理论，遵循理论联系实际的
基本原则，遵循提出问题、分析问题、解决问题的逻辑。通过对公司创业理论的
研究，对数智国兴公司现状和问题深入分析，提出数智国兴公司创业的模式、创
业过程的阶段，实施措施和重要风险的管理。数智国兴公司创业战略实施流程如
图 1-1 所示。 
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图 1-1 公司创业战略实施流程图 
1.4 研究框架 
本论文研究框架如图 1-2 所示。 
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图 1-2 论文研究框架图 
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